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Forord 
 
 
Rapporten inneholder resultater fra naturtypekartleggingen som ble gjennomført 
innenfor Rinnleiret naturreservat i 2013. Oppdragsgiver har vært 
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, med Inge Hafstad som 
kontaktperson. Kartleggingen er utført i henhold til gjeldende kriterier for NIN-
kartlegging gitt av Miljødirektoratet. 
 
Bioforsk Midt-Norge takker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for oppdraget og for et 
godt samarbeid i prosjektperioden. 
 
 
 
 
Stjørdal 31.01.2014 
 
 
Line Johansen    Synnøve Nordal Grenne    Per Vesterbukt     Bolette Bele 
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1. Sammendrag 
Rapporten inneholder resultater fra naturtypekartlegging gjennomført i Rinnleiret 
naturreservat i 2013. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. Kartleggingen er utført etter gjeldene retningslinjer for NIN-kartlegging 
(Naturtyper i Norge) gitt av Miljødirektoratet. Resultatet av NIN-kartleggingen 
består av kartfiler og egenskapstabeller som beskriver kilder til variasjon. Det ble 
kartlagt totalt 123 polygoner innenfor naturreservatet. Flere av de kartlagte 
naturtypene på Rinnleiret er klassifiserte som nær trua (NT) eller sårbare (VU) i 
henhold til Norsk rødliste for Naturtyper (Lindgaard & Henriksen  2011). 
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2. Avgrensing av kartlagt område 
Rinnleiret naturreservat er lokalisert på grensen mellom Levanger og Verdal 
kommuner i Nord-Trøndelag (Figur 1). Rinnelva deler området i to, og 
representerer også kommunegrensa. Rinnleiret naturreservat ble opprettet i 1995 
og har Ramsar-status. I 2011 ble naturreservatet utvidet, og dekker i dag et areal 
på 2,327 km2, hvorav ca. 1,2 km2 er vannareal (vedlegg 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Avgrensinga 
av det kartlagte 
området, Rinnleiret 
naturreservat. Kilde: 
© Naturbase, 
Miljødirektoratet og 
Norge i bilder. 
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3. Metoder  
3.1 Generelt om NIN (Naturtyper i Norge) 
Naturtyper i Norge (NIN) er et verktøy for å dele inn og beskrive variasjonen i norsk 
natur (Figur 2). NIN-systemet er utarbeidet i regi av Artsdatabanken (Halvorsen et 
al. 2009, Halvorsen 2011). NIN tar utgangspunkt i definisjonen av «naturtype» i 
henhold til Naturmangfoldloven (Klima og Miljødepartementet 2009). Naturtype 
defineres her som «ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv, samt 
de miljøfaktorene som virker inn». 
 
I henhold til NIN, deles naturtypene inn i fem nivåer: region, landskap, 
landskapsdel, natursystem og livsmedium. Disse har videre inntil 3 
generaliseringsnivåer. Variasjonen innenfor naturtypene beskrives av seks grupper 
med kilder til variasjon. NiN systemet er beskrevet i naturtypebasen 
(www.naturtyper.artsdatabanken.no). 
 
 
 
 
Figur 2. Teoretisk oppbygging av NiN systemet med naturtypeinndeling på fem 
naturtypenivåer (I-V). Hvert naturtypenivå har inntil tre generaliseringsnivåer 
(hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype). Variasjon innen hovedtyper beskrives av seks 
kilder til variasjon (www.naturtyper.artsdatabanken.no).  
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3.2 Kartleggingsinstruks 
I kartleggingsarbeidet ble instruks utarbeidet av Miljødirektoratet benyttet 
(vedlegg 2). Instruksen inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan 
kartleggingen skal gjennomføres, med tanke på kartleggingsnivået, aktuelle kilder 
til variasjon og avgrensinger. Tabell med oversikt over aktuelle tilstandsøkokliner, 
objektinnhold og dominans inngår også i instruksen. 
Det må imidlertid presiseres at  rødlistearter ikke defineres som en økoklin (som 
påvirker økosystemet), og at slike registreringer ikke ligger innenfor NIN-
oppdraget. 
 
 
 
3.3 Kartleggingsarbeidet 
Basert på de nyeste tilgjengelige flybildene (Norge i bilder, Norge digital), ble det 
gjennomført en grov kartlegging av natureservatet  før feltsesongen. Videre ble det 
utført befaringer og feltarbeid i området i juni 2013 hvor det ble brukt GPS med 
presisjon på 1-3 meter. I feltarbeidet deltok Synnøve Nordal  Grenne, Line 
Johansen, Per Vesterbukt og Bolette Bele, alle fra Bioforsk  Midt-Norge. 
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4. Resultater  
4.1. Naturtypekartleggingen 
Resultatet av NIN-kartleggingen består av kartfiler og egenskapstabeller (Vedlegg 3  
og 4) som beskriver kilder til variasjon. Det ble kartlagt totalt 123  polygoner 
innenfor naturreservatet (Figur 12-16). Kartene inneholder ID for alle polygoner, 
mens egenskapstabellene inneholder kilder til variasjon i henhold til NiN og 
kartleggingsinstruksen fra Miljødirektoratet. Hvilken naturtype som forekommer 
innenfor et polygon må derfor leses av egenskapstabellen. I NiN-systemet er det 
dessuten også anledning for å registrere mosaikker av flere naturtyper innenfor et 
polygon, slik at polygonene kan inneholde flere naturtyper. Dette er ofte 
nødvending i felt, men utgjør en utfordring i datastrukturering og presentasjon av 
resultater i kart.  
  
4.2. Vanlige naturtyper 
 
Strandeng og strandsump (S07) 
Rinnleiret naturreservat består av til dels store, flate arealer av hovedtypen S07 
strandeng og strandsump (Figur 3). Innenfor hovedtypen S07 strandeng og 
strandsump ble det registrert grunntypene S07.08 nedre salteng, S07.06 midtre 
salteng, S07.04 øvre salt-fukteng, S07.03 øvre salteng og S07.02 øvre 
brakkvassfukteng. Ulik påvirkning av flo og fjære bidrar til å skille disse 
naturtypene. I henhold til Norsk rødliste for naturtyper er disse grunntypene 
klassifiserte til nær trua, NT (Lindgaard & Henriksen 2011). 
 
 
Figur 3. Naturtypen S07.03 øvre salteng dekker store arealer på Rinnleiret. Foto: 
Grenne/Bele, Bioforsk. 
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Helt i yttergrensen av verneområdet i sør, i grensa mot nydyrka areal/kunstmark 
ligger et artsrikt område med høy vannstand. Arealet er i suksesjon mot myr 
(torvdybde ble mål til ca 30 cm), men inneholder fremdeles mange salttolerante 
arter (Figur 4). Området gror naturlig igjen, men hogst og jevnlig etterrydding de 
siste årene gjør at området framstår som åpent i dag. Arealet er i en 
endringsprosess på grunn av endret vannstand og saltpåvirkning, primært knytta til 
den pågående landhevinga. Tidligere gikk høyvannet inn i disse områdene, men 
saltpåvirkningen har blitt svakere med tida. Arealet er kartlagt som S07.02 øvre 
brakkvass-fukteng, men klassifiseringen her har vært vanskelig, og det knyttes noe 
usikkerhet til klassifiseringen på grunn av den suksesjonsprosessen arealet 
gjennomgår.  
 
 
Figur 4. Areal som er klassifisert til S07.02 øvre brakkvass-fukteng. Her vokser store 
mengder engmarihånd. Foto: Grenne/Bele, Bioforsk. 
 
Sanddynemark (T13) 
De ytterste arealene av Rinnleiret består av hovedtypen T13 sanddynemark, som er 
klassifisert som en sårbar (VU) naturtype (Lindgaard & Henriksen 2011). Hvite dyner 
(T13.01) og  grå dyner (T13.02) forekommer i de ytterste, mest eksponerte 
arealene mot sjøen. Innover mot land stabiliseres sanddynene i sterkere grad og 
framstår som kreklingdominerte heier (T13.03 brun dyne), se Figur 5 og 6.  
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Figur 5.  T13.02 grå dyner, med spredt etablering av blant anna strandrug. Foto: 
Grenne/Bele, Bioforsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.  T13.03 brune dyner dominert av krekling, er et suksesjonstrinn mot skog på 
Rinnleiret. Foto: Grenne/Bele, Bioforsk. 
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Fastmarksskogsmark (T23) 
Den eldste skogen i de vestligste arealene på Rinnleiret er definert som grunntype  
T23.09 høgstaudeskog og er en nær trua (NT) naturtype (Figur 7). I tresjiktet 
dominerer gran, bjørk og gråor. I feltsjiktet vokser det  maiblom, gaukesyre, 
trollurt, bringebær, firblad, mjødurt, vendelrot, enghumleblom, åkersnelle, 
engsoleie og slyngsøtvier. Mesteparten av skogsarealene på Rinnleiret klassifiseres 
imidlertid til grunntype T23.04 lågurtskog (Figur 8). Lågurtskog har også gråor og 
bjørk som karakteristiske treslag, men har arter i feltsjiktet som er mindre 
basekrevende enn i T23.09. 
 
I to kartlagte polygoner (nr 30 og 45) har det de siste årene blitt gjennomført 
flatehogst. Disse arealene er i dag helt åpne, men likevel klassifiserte som T23.11 
lyngskog på grunn av feltsjiktets sammensetning (Figur 9).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Den eldste skogen i den vestlige delen av Rinnleiret naturreservat er klassifisert 
som T23.09 høgstaudeskog. Foto: Grenne/Bele, Bioforsk. 
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Figur 8. T23.04 lågurtskog er den mest vanlige utformingen av fastmarksskogsmark på 
Rinnleiret. Foto: Grenne/Bele, Bioforsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Areal hvor skogen nylig har blitt hogd ut, klassifisert til T23.11 lyngskog. Foto: 
Grenne/Bele, Bioforsk. 
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Åpen flomfastmark (T08) 
Det gamle bekkeløpet av Låtrabekken klassifiseres under hovedtypen T08 Åpen 
flomfastmark, grunntypen T08.01 åpen leirflommark ( Figur 10). Dette er også en 
nær trua naturtype i henhold til Norsk rødliste for Naturtyper (Lindgaard & 
Henriksen  2011), og er leveområde for den rødlista arten korsandemat (Thingstad 
et al. 2007, Rindal 2010). 
 
 
Figur 10. Låtrabekken med forekomster både av korsandemat og andemat. Foto: 
Grenne/Bele, Bioforsk. 
 
 
T02. Konstruert fastmark 
 
Deler av naturreservatet er klassifisert til hovedtypen T02 konstruert fastmark, 
grunntypen T02.30 skrotemark. Denne typen inkluderer blant annet gamle 
antennefester, hustomter, veier og andre installasjoner (betongelementer), se 
Figur 11.   
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4.3 Tilstandsvariabler 
Store deler av naturreservatet er påvirka av den tidligere militære aktiviteten. 
Kjørespor og slitasje forårsaket av tanks er derfor vanlig i mange av de kartlagte 
polygonene, og påvirker trolig dreneringsforholdene i ulik grad (Figur 12). Denne 
påvirkningen er registrert som FK, ferdsel med tunge kjøretøy og dreneringsklasse 
2: moderat endret hydrologi  i egenskapstabellen. 
 
 
 
Figur 11. Betongelementer er registrert som fremmede gjenstander. Foto: Grenne/Bele, 
Bioforsk. 
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Figur 12. Kjørespor etter tunge kjøretøy påvirker dreningsforholdene. Foto: 
Grenne/Bele, Bioforsk. 
 
 
 
4.4 Egenskapstabeller 
Egenskapstabellene  inneholder en mer detaljert beskrivelse av de ulike 
naturtypene og de ulike kildene til variasjon. I henhold til kartleggingsinstruksen er 
det egne egenskapstabeller for naturtyper innen naturtypenivå natursystem 
(Vedlegg 3) og landskapsdel (Vedlegg 4) som beskrevet i NiN. Av redigeringshensyn 
har vi valgt å utelate kolonner med felles verdi for alle rader. Dette er 
verneområdenavn (Rinnleiret Naturreservat), verneområdenummer (VV00001507), 
registreringskvalitet  (81*0), registreringsdato (26.06.13), registratorer (Line 
Johansen, Per Vesterbukt, Bolette Bele, Synnøve Nordal Grenne) og  firma (Bioforsk 
Midt-Norge). 
I motsetning til rødlistede arter, er forekomsten av fremmede arter definert som 
en økoklin, altså en variabel som påvirker økosystemet. Denne tilstandsvariabelen 
inngår derfor også i egenskapstabellen.  
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4.5 Kart 
Figur 13 viser avgrensingen av de ulike naturtype-polygonene i naturreservatet, 
mens  Figur 14-17 angir nummereringen av polygonene. 
 
 
Figur 13. Kartlagte naturtype-polygoner, forekomst av betongelement, selsnepe                                 
og andemat innenfor Rinnleiret naturreservat. Kartgrunnlag: Norge Digital.
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Figur 14. Kartlagte naturtype-polygoner innenfor nord-vestlig del av Rinnleiret 
naturreservat. Nummerering av polygon henviser til ID_lokal i vedlegg 3 og 4. 
Kartgrunnlag: Norge Digital.  
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Figur  15. Kartlagte naturtype-polygoner og forekomst av betongelement, innenfor 
nord-østlig del av Rinnleiret naturreservat. Nummerering av polygon henviser til ID_lokal i 
vedlegg 3 og 4. Kartgrunnlag: Norge Digital.  
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Figur 16. Kartlagte naturtype-polygoner, forekomst av betongelement, selsnepe og 
andemat innenfor sør-østlig del av Rinnleiret naturreservat. Nummerering av polygon 
henviser til ID_lokal i vedlegg 3 og 4. Kartgrunnlag: Norge Digital. 
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Figur 17. Kartlagte naturtype-polygoner, forekomst av selsnepe og andemat innenfor 
sør-vestlig del av Rinnleiret naturreservat. Nummerering av polygon henviser til ID_lokal i 
vedlegg 3 og 4. Kartgrunnlag: Norge Digital.
5. Utfordringer og erfaringer 
knytta til kartleggingen 
S 07.02 Øvre brakkvass-fukteng i suksesjon mot myr 
Klassifiseringen av dette arealet, polygon 50 og  52 (S 07.02 øvre 
brakkvass-fukteng)  har vært vanskelig og er noe usikker. Ved denne 
kartleggingen ble det likevel valgt å klassifisere arealet som  S07.02 øvre 
brakkvass-fukteng.  Arealet er i suksesjon mot myr og det ble målt en 
torvdybde på ca 30 cm. Området var tidligere sterkere påvirka av flo og 
fjære, og har fremdeles innslag av flere salttolerante arter. Videre 
suksesjon på grunn av landheving og svakere saltvannspåvirkning vil 
trolig føre til videre utvikling mot myr.  
 
Fremmede gjenstander 
Betongelementene på Rinnleiret er spor etter militære installasjoner. De 
er punktregistrert og definert som «fremmed gjenstand». I denne 
registreringen er det ikke tatt stilling til om noen av disse burde vært 
registrert som kulturminner.  
 
Kartlegging av vei  
Vei er i henhold til NIN, definert å ha fast dekke (T2.09 vegbane med 
fast dekke). Dette medfører en del  utfordringer i forhold til å kunne 
kartlegge grusveier av ulik kvalitet og standard. Veier uten fast dekke og  
i sterk gjengroing  har blitt kartlagt som T02.30 skrotemark (polygon 5 og 
11). Polygon 22 omfatter vei som er i bruk, men som ikke har fast dekke. 
I denne sammenhengen har vi likevel valgt å definere grusdekke  som 
«fast dekke», slik at den ble definert som T2.09 vegbane med fast 
dekke.  
 
Kartlegging av grøft 
Grøft er ikke nevnt i NIN, noe det burde være siden de kan representere 
en kraftig markendringsfaktor. Alle grøfter er derfor for kartlegginga av 
Rinnleiret definerte som hovedtype T 02 konstruert fastmark og 
grunntype T 02.30 skrotemark.  I henhold til instruksen skal naturtyper 
smalere enn 5 meter tegnes inn som linjer og ikke som polygon.  På 
Rinnleiret var grøftene (med oppkast)   bredere enn 5 meter og derfor 
tegnet inn som polygoner (nummer 10,103 og 104). 
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Vedlegg 1. Forskrift om Rinnleiret 
naturreservat 
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Forskrift om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-
Trøndelag  
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  
§ 1. Formål  
       Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet og nær truet 
natur og som har særlig betydning for naturmangfold, herunder kulturbetinget 
naturmangfold. Området omfatter et viktig våtmarksområde, og har verdifull 
vegetasjon, et spesielt rikt og interessant fugleliv og annet dyreliv.  
       Området har status som Ramsarområde og er således vurdert å ha 
internasjonal verdi som våtmarksområde. Området har spesielt stor betydning som 
trekk- og overvintringsområde for våtmarksfugl, og er en av landets største 
saltpåvirkede våtmarksområder. Samlet sett er Rinnleiret en stor og verdifull 
strandslette som er relativt intakt, og som har stor naturvariasjon og et meget 
variert naturmangfold, der det også inngår flere truede og nær truede arter. Det er 
registrert ca. 220 fuglearter i området, hvorav ca. 70 arter antas å ha hekket her. 
Sanglerke, storspove og vipe er blant de truede og nær truede fugleartene som 
hekker i området. Eksempler på truede og nær truede plantearter i området er liten 
vasskrans, busttjønnaks og krossandemat.  
§ 2. Geografisk avgrensning  
       Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:  
Verdal kommune: 275/3, 276/1, 276/41 og 277/72.  
Levanger kommune: 253/1, 253/3,17, 256/1,5, 256/2, 256/3, 256/6, 256/37, 257/2, 
262/8 og 262/18.  
       Naturreservatet dekker et areal på ca 2,327 km2 , hvorav ca 1,2 km2 er 
vannareal.  
       Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:9000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. Nøyaktige grenser for reservatet skal 
avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.  
       Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger og Verdal kommuner, hos 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i 
Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking.  
§ 3. Vernebestemmelser  
       I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 
verneformålet.  
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       I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og 
ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 
av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er 
forbudt.  
2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse 
og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. 
oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige 
innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av 
luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller 
annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  
4. Bruk av naturreservatet til camping, teltslagning, idrettsarrangementer eller 
andre større arrangementer er forbudt.  
5. Bruk av utstyr i tilknytning til sport og friluftsliv, herunder drake, fallskjerm 
og lignende, er forbudt.  
6. Oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.  
7. Bruk av skytevåpen er forbudt.  
8. Hunder skal holdes i bånd.  
9. Bålbrenning er forbudt.  
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
       Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
1. Beiting i henhold til godkjent skjøtselsplan, herunder nødvendig bruk av 
gjeterhund i perioden fra og med 2. august til og med 31. mars.  
2. Skjellsanking til eget bruk.  
3. Sanking av bær og matsopp.  
4. Samling av rak.  
5. Vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, unntatt i perioden fra og med 
1. april til og med 1. august.  
6. Vedlikehold av Låtrabekken, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 
1. august.  
7. Vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer, unntatt i perioden fra og 
med 1. april til og med 1. august.  
8. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende 
energi- og kraftanlegg.  
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og 
økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer 
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i forhold til verneformålet.  
§ 5. Regulering av ferdsel  
       All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyrelivet og 
kulturminner.  
       I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy. Forbudet gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.  
2. Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning 
forbudt.  
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
       Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med 
ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.  
       Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis 
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- 
og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til 
forvaltningsmyndigheten.  
3. Motorferdsel på eksisterende vei frem til parkeringsplass ved 
informasjonstavle.  
4. Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende vei og 
parkeringsplass.  
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  
       Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
1. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4, 5 og 6  
2. Etablering av nye anlegg i forbindelse med beiting, i henhold til godkjent 
skjøtselsplan.  
3. Nødvendig bruk av gjeterhund i perioden fra og med 1. april til og med 1. 
august.  
4. Nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv (avfallshåndtering, mobilt 
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toalett m.v.).  
5. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 9.  
6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:  
a. vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, jf. § 4 nr. 5,  
b. vedlikehold av Låtrabekken, jf. § 4 nr. 6,  
c. vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer, jf. § 4 nr. 7,  
d. drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 8,  
e. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 9 og § 7 nr. 5,  
f. oppføring av nye gjerder, jf. § 7 nr. 1,  
g. nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv, jf. § 7 nr. 4.  
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser  
       Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 
eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser 
gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.  
§ 9. Skjøtsel  
       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 
iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som 
er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.  
§ 10. Forvaltningsplan  
       Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for 
forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere 
retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  
§ 11. Forvaltningsmyndighet  
       Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha 
forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.  
§ 12. Ikrafttredelse  
       Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24. november 
1995 nr. 909 om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-
Trøndelag.  
 
 
Databasen sist oppdatert 28. okt 2013. 
Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse 
Oppdragsbeskrivelse: Kartleggingsnivå og aktuelle kilder til variasjon. 
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Landskapsdel   1 Elveløp   1x   x x                                   
Landskapsdel   2 Innsjø  3 Klar intermediær 
sjø 
    x x                                  
Landskapsdel   3 Innsjø  4 Kalksjø     x x                                   
Landskapsdel   4 Innsjø 8 Intermediær 
humussjø 
    x x                                   
Landskapsdel   3 Fjæresone-sjø  1 Poll     x                                     
Landskapsdel   4 Fjæresone-sjø  2 Littoralbasseng     x                                     
Natursystem 3M Saltvannssystem.                                                
Natursystem M Saltvannssystem    M 15-3 Ålegraseng     x   x x                               
Natursystem 3F Ferskvannssystem.                                                
Natursystem F Ferskvannssystem    7-5 Helofyttsump     x   x   x x         x                 
Natursystem T Fastmarkssystemer T1 Snø- og isdekt fastmark                                             
Natursystem T Fastmarkssystemer T2 Konstruert fastmark Mosaikk         x             x                 
Natursystem T Fastmarkssystemer T3 Åker og kunstmarkseng Mosaikk         x        x     x                 
Natursystem T Fastmarkssystemer T4 Kulturmarkseng Grunntyper   2x     x   x x  x  x  x x x     x x     
Natursystem T Fastmarkssystemer T5 Kystlynghei Mosaikk   2x     x   x x   x     x x x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T07 Flomskogsmark            x               x   x            x 
Natursystem T Fastmarkssystemer T08 Åpen flomfastmark            x               x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T09 Fosseberg      2x     x                   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T10 Fosse-eng     2x     x   x x x       x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T11 Breforland og 
snøavsmeltingsområde  
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Natursystem T Fastmarkssystemer T12 Kystnær grus- og steinmark            x       x       x   x x           
Natursystem T Fastmarkssystemer T13 Sanddynemark  Mosaikk         x   x x x       x   x x           
Natursystem T Fastmarkssystemer T14 Fugleberg           x                   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T15 Fuglefjell-eng      2x     x   x x x       x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T17 Åpen ur og snørasmark      2x     x   x x x       x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T18 Åpen skredmark           x   x x x           x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T19 Grotte     2x     x                                 
Natursystem T Fastmarkssystemer T20 Nakent berg  Mosaikk   2x     x                   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T22 Blokkmark                                             
Natursystem T Fastmarkssystemer T23 Fastmarksskogsmark  4Grunntyper    2x     x   x x     x x x x x         5x x  
Natursystem T Fastmarkssystemer T24 Isinnfrysingsmark                                              
Natursystem T Fastmarkssystemer T25 Åpen grunnlendt naturmark i 
lavlandet  
Mosaikk   2x     x   x x x       x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T26 Boreal hei  Mosaikk   2x     x   x x x x     x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T28 Frostmark og frosttundra      2x     x                   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T29 Fjellhei og tundra      2x     x   x x         x   x             
Natursystem T Fastmarkssystemer T30 Snøleie     2x     x   x x         x   x             
Natursystem V Våtmarkssystemer V01 Modifisert våtmark  Mosaikk         x       x      x                 
Natursystem V Våtmarkssystemer V02 Nykonstruert våtmark           x               x                 
Natursystem V Våtmarkssystemer V03 Svak kilde og kildeskogsmark  Mosaikk   2x     x   x x  x  x  x  x x   x            x 
Natursystem V Våtmarkssystemer V04 Sterk kaldkilde            x   x  x          x   x             
Natursystem V Våtmarkssystemer V05 Varm kilde           x                   x             
Natursystem V Våtmarkssystemer V06 Åpen myrflate  Mosaikk   2x     x   x x         x   x             
Natursystem V Våtmarkssystemer V07 Flommyr, myrkant og 
myrskogsmark  
Mosaikk   2x     x   x x x x x x x   x            x 
Natursystem V Våtmarkssystemer V09 Arktisk-alpin grunn våtmark  Mosaikk   2x     x                   x             
Natursystem S Fjæresonesystemer S01 Konstruert bunn og mark i 
fjæresonen  
          x                                 
Natursystem S Fjæresonesystemer S02 Fjæresone-skogsmark  Mosaikk         x   x x x  x x x x   x            x 
Natursystem S Fjæresonesystemer S03 Driftvoll  Mosaikk         x               x   x x x         
Natursystem S Fjæresonesystemer S04 Fjæresone-vannstrand på fast 
bunn  
Mosaikk         x                       x         
Natursystem S Fjæresonesystemer S05 Strandberg  Mosaikk   2x     x                   x x x         
Natursystem S Fjæresonesystemer S06 Stein-, grus- og sandstrand  Mosaikk         x                   x x x         
Natursystem S Fjæresonesystemer S07 Strandeng og strandsump  Mosaikk         x   x x x x     x x x x x         
1 Landformsvariasjon EL Elveløp registreres når den er 2 eller 3.  
2KA Kalkinnhold registreres for trinn 4,5 og 6. I kalkfattige (men ikke trinnvurderte naturtyper) kan man bruke et prosjektmodifisert trinn KA = 0 (null). Kalkinnhold 
vurderes skjønnsmessig, m.a  med bakgrunn i funn av antatt ’kalkkrevende’ plantearter. 
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3M og F registreres til hovedgruppetype for å oppnå heldekkende NiN-kartlegging. Ingen minstestørrelse på M og F flater. 
4T23-grunntyper (>1 daa) som er «fattige» (KA=0), eller relativt utydelig avgrenset, samles i mosaikker (eller sekundært, avgrenses til hovedtype). 
5DV Dødvedinnhold registreres i «rike» skogstyper.  
Annet 
 Dominans A og B, kan oppgis selv om dekningen er liten (< 25 %).  Man velger da Dominansdekning=3 (Liten, men viktig forekomst). 
 Når en hovednaturtype identifiseres som en grunntype, registreres den som grunntype. 
 I tabellen overfor fremgår det at mange grunntyper kan registreres som mosaikk. Her brukes mosaikk når kartlegger vurderer det som mer 
hensiktsmessig (innsats-forvaltningsrelevans) enn registrering av en og en grunntype.  
 For naturtyper som normalt kan kartlegges som mosaikk (se tabell), er det ingen minstestørrelse for ”naturtypepatchene” i mosaikken. 
Mosaikkfiguren skal avgrenses etter en praktisk- og faglig avveining. F.eks. kan det være naturlig å plassere «rike» (KA≥4) og «fattige» (KA=0) 
naturtyper i forskjellige mosaikkfigurer, og å la naturtyper som påvirkes av samme kilder til variasjon (se tabell overfor) inngå i samme mosaikk.   
 Vanligvis bør en mosaikk omfatte grunntyper innen samme hovednaturtype (men T5 vil ofte danne mosaikk med T20). Forskjellige 
natursystemhovedtypegrupper skal ikke inngå i samme mosaikk. Heller ikke Landskapsdel og Natursystem.  
 Grunntyper som kartlegges som egne kartobjekt (se tabellen over) skal normalt være >0,5 daa (>1 daa for T23), relativt tydelig avgrenset og 
ensartet. «Forvaltningsrelevante» grunntyper <0,5 daa (<1 daa for T23), kan registreres som selvstendige kartobjekter når de fremstår som ”øyer” i 
andre naturtyper, og kartlegging som mosaikk ikke er ønskelig. Ønsker man å registrere mosaikker i naturtyper som normalt skal kartlegges til 
grunntypenivå, bør hver mosaikkpatch være <0,5 daa (innen T23 <1 daa).  
 Arealdekning for hver naturtype angis som tiendeler av mosaikkpolygonet. 
 Hver mosaikknaturtype kan ha egne kilder til variasjon knyttet til seg. Her er det viktig at man knytter rett variasjonstrinn til rett Mosaikk_ID.  
Omfattes hele mosaikkpolygonet (med to eller flere naturtyper) av samme variasjon på samme trinn, settes Mosaikk_ID til 10. 
 Variasjon (Lokal basisøkoklin, Tilstandsøkokliner, Tilstandsrelevant objektinnhold, Landformvariasjon, Dominans og noen ”Prosjektmodifiserete 
Tilstandsøkokliner” (se overfor og vedlegg 20120404_ProsjektØkokliner_Basiskartlegging_NiN), registreres der de er viktig for utforming av 
naturtypen (EL, KA, BI og BF) og/eller representerer en sannsynlig positiv eller negativ påvirkning på naturtypen. 
 Der kartlegger finner det formålstjenlig kan: 
-En prosjektmodifisert økoklin BK Forurensning m.v. erstatte EU Eutrofieringstilstand, SU Forsuringstilstand og MG Miljøgifter,  
-En prosjektmodifisert økoklin BK Slitasje erstatte/utvide beskrivelsesmulighetene i tilknytning til tilstandsøkoklinene FK ferdsel med tunge kjøretøy 
 og SE Slitasje og slitasjebetinget erosjon, 
-En prosjektmodifisert økoklin BK Vannstandsendring erstatte VR Vassdragsregulering og DR Drenering, 
-En prosjektmodifisert økoklin BK Forsøpling brukes som ny tilstandsvariabel. 
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-En prosjektvariabel BK Sonering brukes til å vurdere (opp mot antatt naturtilstand) om forekomst, utbredelse og artsinnhold i soneringene er  
 intakte og sammenhengende (f.eks. T13 Sanddynemark, med soneringer fra forstrand til dynehei). 
-En prosjektvariabel BK Problemarter brukes som et supplement til FA Fremmedart. 
 Type påvirkning noteres i merknadsfeltet. Trinndeling for påvirkningen er oppgitt i vedlegg 20120404_ProsjektØkokliner_Basiskartlegging_NiN. 
 
Avgrensing 
 Naturtyper som fortsetter utover vernegrensene skal kartlegges og avgrenses naturlig, dersom dette ikke innebærer vesentlig merarbeid i forhold til 
å sette naturtypegrensen til verneområdegrensen.  
 Nøyaktighetskravene kan fravikes ved stedfesting av grenser i sjø, i bratt terreng, eller ved registreringsforhold der kartleggers sikkerhet kan settes i 
fare. 
 
Artskartlegging 
 
- Registrering av arter er av særlig interesse for forvaltningen når det i verneformålet vises spesielt til arter/artsgrupper. I verneområder der 
forskriften viser til bestemte arter/artsgrupper (se lovdata.no), kan leverandøren gi tilbud på registreringer av aktuelle arter/artsgrupper. 
Registrering av fugler er imidlertid ikke en del av oppdraget. Omfanget av artsregistreringene skal ikke utgjøre mer enn 20 % av oppdragets totale 
kostnad (samlet for det aktuelle fylket). I tilbudet må det angis hvilke områder som skal artkartlegges, og hvilke arter/grupper man tar sikte på å 
registrere. Artsobservasjoner registreres i Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no/), men lister legges ved i sluttrapporten (egen arkfane i 
Excel registreringsskjemaet). Artsobservasjonene skal knyttes til en registrert naturtype (enten ved at observasjonen koples til en NaturtypeIID, eller 
gjennom koordinatfesting). Man registrerer forekomst (evt. med antall eller egendefinert mengdeangivelse). 
 
Retningslinjer for leveranse av kartdata med NiN-naturtypeobjekt (se tabell nedenfor): 
 Alle registrerte naturtyper skal avgrenses geografisk (mosaikkpolygonet vil inneholde flere naturtyper).  
 Kapittel 4 og 5, samt vedlegg 2 i DNs kvalitetssikringsinstruks skal følges, men med relevante tilpasninger: 
 4.2. Objektypen NinLinje (linje) og Objekttypen NinPunkt (punkt) benyttes normalt ikke. Unntak: f.eks. bergvegger og grotter. Eventuelle Punkt og 
Linje-data leveres i egne filer (se kvalitetssikringsinstruks 3.2.1). 
 
 
Inntil videre vil DN ta i mot kartdata på SHAPE-format. DBF-fila i SHAPE skal ha følgende innhold: 
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Tabelloverskrift Celleinnhold Forklaring 
VO_navn Bogen  
ID_Vernenummer VV00000074   Naturbasens verneområdenummer 
ID_lokal VV00000074-1 Hver naturtype i et verneområde gis et løpenummer. Løpenummeret er verneområdenummer-bindestrek-løpenummer. 
Første registrerte naturtype i hvert område gis løpenummer 1 etter bindestreket. Ingen mellomrom mellom tall/bindestrek.  
Objekttype NinOmråde Tre lovlige verdier; NinOmråde (NinPunkt, NinLinje). 
Mosaikk  Fylles med ut M dersom mosaikk. Ved mosaikk noteres minste, felles mosaikkenhet. (System eller Hovedtype. Aldri 
Grunntype.) 
Systematikk NiN Eneste lovlige verdi er NiN 
Naturtypesystem Natursystem To lovlige verdier; Natursystem eller Landskapsdel 
System T  Natursystemhovedgruppe. Kun bokstavforkortelsen (T=Fastmarkssystemer) 
Hovedtype T23  eller Landskapsdelhovedtype, f.eks. 1. Kun tall/bokstavforkortelsen (1=elveløp, T23=fastmarksskogsmark)  
Grunntype 1   Kun forkortelsen (1=Blåbærskog) 
Datum WGS84  Alle data registreres i WGS84 
Sone 33  (Kartlegger noterer sonebeltet som kartet er projisert til, f.eks. 32, 33) 
Målemetode-Nøyaktighet KVALITET 92 200 Dvs: Målt med GPS, 2 m nøyaktighet (se kvalitetssikringsinstruks, vedlegg 2) 
Kartlegger Tor Egil Kaspersen   
Firma DN   
Dato 2012.03.26 yyyy.mm.dd (siste registreringsdato) 
 
 5.4. Hvert NiN-objekt gis et unikt identitetsnummer (ID_lokal). ID_lokal er en kombinasjon av naturbasens verneområdenummer (f.eks. 
VV00000074) og et unikt løpenummer for hvert nytt NiN-objekt. Verneområdenummer og løpenummer skilles med bindestrek. Det skal ikke være 
åpenrom mellom tall og bindestrek. Første objekt i verneområdet gis løpenummer 1. Deretter 2,3,4, . 
 5.5. Objekttypene NinOmråde (NinPunkt, NinLinje) brukes inntil annet er bestemt. 
 Geodatastandard følger standard for områdetype 3b, Skog/utmark (FKB-C), der krav til pålitelighet er 2,00 m (se dokument Stedfesting av 
eiendomsgrenser). 
 
Egenskapsdata og artsdata  
Egenskapsregistrering skjer på eget rapporteringsskjema som ettersendes (Excelskjema, eller, og med forbehold, et Access-skjema).  
 Innlegging i Excel: Registrator legger inn ny linje i regnearket for hver NiN-naturtypefigur. I samme linje skal man nå legge inn variasjon og dominans. 
Dersom det skal legges til flere variasjonsvariabler enn det er gjort plass til, må man selv utvide regnearket. For hver ny variabel legges det da til 
nødvendige kolonner. For områder med mosaikk må en bruke flere linjer i skjemaet, en for hver mosaikk-andel. 
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 Innlegging i Access: Her arbeides det med et Access-skjema for innlegging av NiN-data. Det legges m.a. opp til at nye valgmuligheter er filtrert 
gjennom valg man tidligere har gjort. I utgangspunktet vil dette innebære et enklere innleggingssystem enn Excel-skjema. DN tar forbehold om at 
Access-skjemaet blir ferdig til feltsesongen starter.  
 For øvrig fremkommer kartleggingsmetodikk av konkurransegrunnlaget, vedlegg FagGrunnlagNaturtypeoverv_2RH.pdf s. 62-79, Word-
dokumentene NiN_forklaring-kortversjon.doc og NiNkartlmet.doc. 
 
Leveranse av data – navn på filer  
For hvert verneområde skal det leveres separate kartfiler og egenskapsfiler for objekttypene NinOmråde, NinPunkt og, NinLinje. Dette innebærer 
normalt at det leveres en kartfil og en egenskapsfil for hvert verneområde. Filene navngis på følgende måte; 
 Kartfil: leverandør (4 bokstaver, f.eks. BFor,BFok)_verneområdenummer_Verneområdenavn (5 første bokstaver) _Objekttype (flate,punkt,linje) 
eks. NILU_ VV00000074_Bogen_flate.shp 
 Egenskapsfil: leverandør (4 bokstaver, f.eks. BFor,BFok)_verneområdenummer_Verneområdenavn (5 første bokstaver) _Objekttype (flate,punkt,linje) 
eks. NILU_ VV00000074_Bogen_flate.xls 
 
Kvalitetssikring og metadata  
 Kvalitetssikring av kart- og egenskapsdata skal i hovedsak (men tilpasset NiN-naturtyper og vedlagt egenskapsskjema), følge retningslinjer for 
kvalitetssikring av biologisk mangfold datasett i Naturbase. 
 Kartfilene skal følge topologiske krav og spesifikasjoner som settes av SOSI-standardene (v.4.0). Det anbefales å sjekke geometrien i programvaren 
SOSI-kontroll (Statens kartverk) før og etter kvalitetssikring. SOSI-kontroll kan lastes ned fra Statens kartverk sine internettsider. Dataleveranser skal 
beskrives i Metadatafil (som i utgangspunktet er laget for DN-13 data) Metadataleveranse. Excel.  (Eksempeldokument. Naturtyper, DN-13). 
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Vedlegg 3. Egenskapstabell for naturtypenivå Natursystem 
 
Egenskapstabell for naturtyper innen naturtypenivå Natursystem i NiN registrert i kartleggingsområdet Rinnleiret Naturreservat. Av redigeringshensyn har 
vi valgt å utelate kolonner med felles verdi for alle rader. Dette er verneområdenavn (Rinnleiret Naturreservat), verneområdenummer (VV00001507), 
registreringskvalitet (81*0), registreringsdato (26.06.2013), registratorer: Line Johansen, Per Vesterbukt, Bolette Bele , Synnøve Nordal Grenne,   
firma (Bioforsk Midt-Norge). 
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dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3-5 
anne
t 
stede
gent 
bore
alt 
lauvt
resla
g  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
30    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.11 lyng
skog 
  2 
  
1 
 
3 2 
  
1 1 3 4 1 1 
 
1 
       
  
B
A
-
1
2 
           Hogstflate. 
Sauebeite. 
31    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.03 bru
n dyne     
  
1 
 
3 2 
Y
2    
3 4 1 
  
1 
       
  
 
            Sauebeite. 
32    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
33    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
2 
3 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
34    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
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gitt moderat 
endret 
hydrologi 
35    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng     
  
1 
 
3 2 
Y
1 
1 
  
3 4 1 1 1 1 
       
  
 
           Sauebeite. 
36    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
2 2 
Y
1 
1 
  
2 3 1 1 1 1 
       
  
 
           Sauebeite. 
37    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
2 2 
Y
1 
1 
  
3 3 1 1 1 1 
       
  
 
           Sauebeite. 
38    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
2 2 
Y
1 
1 
  
3 4 1 1 1 1 
       
  
 
           Sauebeite. 
40    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
1 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
41    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 2 3 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
42    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
2 3 2 
          
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
43    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
1 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
44    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.011 sal
t-
mudderflat
e 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 1 1 1 1 
       
  
 
            
45    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.11 lyng
skog 
  2 
  
1 
 
3 2 
  
1 1 3 4 1 1 
 
1 
       
  
B
A
-
1
2 
 
          Hogstflate. 
Sauebeite. 
46    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
6 2 3 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
    
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3-1 
bjørk  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
    Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
47    T T08 Åpen T08.01 åpe     
  
1 
       
2 3 2 
          
  
 
           Kjørespor fra 
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Fastmarks
systemer 
flomfastmar
k  
n 
leirflommar
k 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
48    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
6 2 3 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
    
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3-1 
bjørk  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
    Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
49    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 2 3 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
    
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3-1 
bjørk  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1
-2 
gr
an  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
50    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.02 øvre 
brakkvassfu
kteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
3 
3 
  
2 3 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
51    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 2 3 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
    
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3-1 
bjørk  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1
-2 
gr
an  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
52    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.02 øvre 
brakkvassfu
kteng 
    
  
1 
 
3 7 
Y
2 
3 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
53    T 
Fastmarks
systemer 
T03 Åker og 
kunstmarkse
ng  
T03.03 fulld
yrket åker 
og 
kunstmarks
eng 
    
  
1 
    
1 
  
  
 
2 
          
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting i 
forbindelse 
med 
oppdyrking av 
arealet. 
54    T 
Fastmarks
systemer 
T03 Åker og 
kunstmarkse
ng  
T03.03 fulld
yrket åker 
og 
kunstmarks
    
  
1 
    
1 
  
2 3 2 
          
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting i 
forbindelse 
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eng med 
oppdyrking av 
arealet. 
55    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
56    T 
Fastmarks
systemer 
T12 Kystnær 
grus- og 
steinmark  
T12.01 nak
en grus- og 
steinmark 
    
  
1 
   
Y
1    
1 1 1 
  
1 
       
  
 
            
57    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.011 sal
t-
mudderflat
e 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 1 1 1 1 
       
  
 
            
58 M 1 9 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 1 1 1 1 
       
  
 
            
58 M 2 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.08 ned
re salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 1 1 1 1 
       
  
 
            
59    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.04 øvre 
salt-
fukteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 1 1 1 1 
       
  
 
            
60 M 1 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.08 ned
re salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
60 M 2 9 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
61 M 1 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.08 ned
re salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
61 M 2 9 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
62 M 1 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.08 ned
re salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
62 M 2 9 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 1 2 1 1 1 
       
  
 
            
Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
63    M 
Saltvanns
systemer 
    
    
  
  
       
  
            
  
 
            
64    T 
Fastmarks
systemer 
T12 Kystnær 
grus- og 
steinmark  
T12.03 grus
- og 
steinmarks
kratt 
    
  
1 
   
Y
2    
2 2 2 
  
1 
       
  
 
           Dreneringseffe
kt fra grøfting. 
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65    T 
Fastmarks
systemer 
T12 Kystnær 
grus- og 
steinmark  
T12.03 grus
- og 
steinmarks
kratt     
  
1 
   
Y
2    
2 2 2 
  
1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
66    T 
Fastmarks
systemer 
T04 Kulturm
arkseng 
T04.11 svak 
lågurt-
kulturmark
skant 
  4 
  
3 
 
1 
  
3 1 
 
2 2 2 2 
 
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
spirea,rynkeros
e.  Problemart: 
gran, tindved. 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi. 
67    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.03 bru
n dyne 
    
  
3 
 
1 
 
Y
2    
3 2 2 2 
 
2 
       
  
 
           Fugletårn. 
Fremmedart: 
rynkerose.  
Problemart: 
gran. Kjørespor 
fra tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi. 
68    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.04 øvre 
salt-
fukteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet  og 
konstruert voll 
har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
69    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 3 2 1 2 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
konstruert voll  
har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
70 M 1 7 S 
Fjæreson
esystemer 
S03 Driftvoll  S03.01 høg
urt-driftvoll     
  
2 
       
1 
 
1 
 
1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
70 M 2 2 S 
Fjæreson
esystemer 
S03 Driftvoll  S03.03 lågu
rt-driftvoll     
  
2 
       
1 
 
1 
 
1 1 
       
  
 
            
Fremmedart: 
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rynkerose. 
 
70 M 3 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S03 Driftvoll  S03.05 ettå
rs-driftvoll     
  
2 
       
1 
 
1 
 
1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
71    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.18 san
d-, grus- og 
steintipp 
    
  
4 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Moderat 
endret 
hydrologi pga 
konstruert voll. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
72    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
2 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
73    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 
 
1 1 1 1 
       
  
 
            
74    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
1 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
75    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 3 2 2 2 1 
       
  
 
           Problemart: 
tindved. 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet, 
konstruert voll 
og grøfting har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi. 
76    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.04 øvre 
salt-
fukteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
77    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.18 san
d-, grus- og 
steintipp 
    
  
3 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
Moderat 
endret 
hydrologi pga. 
konstruert voll.  
78    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 2 1 2 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
konstruert voll 
har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
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79    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
konstruert voll 
har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
80    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
konstruert voll 
har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
81    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 1 1 1 1 
       
  
 
            
82    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
1 
 
1 
 
Y
1    
3 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
83    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
3 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 
 
1 1 1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
84    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng     
  
3 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
1 
 
1 1 1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
85 M 1 6 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng 
    
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 1 1 1 2 
       
  
 
           Noe 
tråkkslitasje. 
Flat, dypere 
forsenkning, 
muligens 
gammelt uttak 
av grus. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
85 M 2 3 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.08 ned
re salteng 
    
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 1 1 1 2 
       
  
 
           Noe 
tråkkslitasje. 
Flat, dypere 
forsenkning, 
muligens 
gammelt uttak 
av grus. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
85 M 3 1 S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
3 2 1 1 1 2 
       
  
 
           Noe 
tråkkslitasje. 
Flat, dypere 
forsenkning, 
muligens 
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gammelt uttak 
av grus. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
86    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.02 grå 
dyne 
    
  
3 
 
1 
 
Y
1    
3 2 1 2 
 
2 
       
  
 
           Her står det en 
brakke /WC. 
Fremmedart: 
rynkerose.  
Problemart: 
gran. 
87    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.03 bru
n dyne 
    
  
3 
 
3 2 
Y
1    
3 
 
1 2 
 
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose.  
Problemart: 
gran. Sauebeite 
88    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng 
    
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 
 
1 2 1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose.  
Problemart: 
gran. 
89    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.06 mid
tre salteng 
    
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 
 
1 2 1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose.  
Problemart: 
gran. 
90    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng     
  
2 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 
 
1 1 1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose.  
91    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.02 grå 
dyne     
  
3 
 
1 
 
Y
2    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose 
92    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.03 bru
n dyne     
  
4 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose 
93    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.02 grå 
dyne     
  
3 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose 
94    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
2 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose 
95    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.18 san
d-, grus- og 
steintipp 
    
  
3 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Moderat 
endret 
hydrologi pga. 
Konstruert voll. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
96    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.18 san
d-, grus- og 
steintipp 
    
  
3 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Moderat 
endret 
hydrologi pga. 
Konstruert voll. 
Fremmedart: 
rynkerose. 
97    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.18 san
d-, grus- og 
steintipp 
    
  
3 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Moderat 
endret 
hydrologi pga. 
Konstruert voll. 
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Fremmedart: 
rynkerose. 
98    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
  
 
1 
  
4 
       
  
 
           Betongelement 
(spor etter 
tidligere 
militær 
aktivitet). 
99    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
  
 
1 
  
4 
       
  
 
           Betongelement 
(spor etter 
tidligere 
militær 
aktivitet). 
100    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
1 2 2 
  
4 
       
  
 
           Konstruert 
haug, spor 
etter militært 
anlegg. 
101    T 
Fastmarks
systemer 
T13 Sanddyn
emark  
T13.01 hvit
e dyne     
  
1 
 
1 
 
Y
1    
1 
 
1 
  
1 
       
  
 
            
102    S 
Fjæreson
esystemer 
S03 Driftvoll  S03.01 høg
urt-driftvoll     
  
3 
       
2 
 
1 
 
1 1 
       
  
 
           Fremmedart: 
rynkerose. 
103    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark     
  
1 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Grøfteoppkast 
104    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark     
  
1 
       
  
 
2 
  
4 
       
  
 
           Grøfteoppkast 
105    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.09 høg
staudeskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 3 3 2 1 2 1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
106    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.09 høg
staudeskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 3 3 2 1 2 1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
107    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi. 
108    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
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gitt moderat 
endret 
hydrologi 
109    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
1 
2 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
110    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
2 
3 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
112    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
2 
3 
  
2 3 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
113    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
2 2 2 
          
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
114    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
116    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
117    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 3 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
B
A
-
1 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
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) ) moderat 
endret 
hydrologi. 
118    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
6 2 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
119    T 
Fastmarks
systemer 
T23 Fastmar
ksskogsmark  
T23.04 lågu
rtskog 
  5 
  
1 
 
1 
   
7 2 2 3 2 1 
 
1 
  
D
V
-
1 
  
D
V
-
4 
D
V
-
5 
  
 
A 
Enkel
tart 
A3
-2 
gr
åo
r  
2 (> 
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A1-2 
gran  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
A 
Enkel
tart 
A3
-1 
bj
ør
k  
1 
(25-
50% 
dek
ning
) 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
121    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
1 
       
2 2 2 
          
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
grøfting har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
122    S 
Fjæreson
esystemer 
S07 Stranden
g og 
strandsump  
S07.03 øvre 
salteng 
    
  
1 
 
1 
 
Y
2 
3 
  
2 2 2 1 1 1 
       
  
 
           Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet har 
gitt moderat 
endret 
hydrologi 
123    T 
Fastmarks
systemer 
T02 Konstrue
rt fastmark  
T02.30 skro
temark 
    
  
3 
       
2 2 2 
          
  
 
           Fremmedart: 
hagelupin. 
Kjørespor fra 
tidligere 
militær 
aktivitet og 
konstruert 
haug har gitt 
moderat 
endret 
hydrologi. 
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Vedlegg 4. Egenskapstabell for naturtypenivå Landskapsdel 
  
Egenskapstabell for naturtyper innen naturtypenivå Landskapsdel i NiN registrert i kartleggingsområdet Rinnleiret Naturreservat. Av redigeringshensyn har 
vi valgt å utelate noen kolonner med felles verdi for alle rader. Dette er verneområdenavn (Rinnleiret Naturreservat), verneområdenummer (VV00001507) 
og firma (Bioforsk Midt-Norge). Registratorer: Per Vesterbukt (P.V.), Bolette Bele (B.B.), Synnøve Nordal Grenne (S.N.G.), Line Johansen (L.J.).  
 
ID_LOKAL Mosaikk Mosaikk_ID M_Andel Hovedtype Grunntype 
E
L
 E
lv
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lø
p
s
fo
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K
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 K
a
lk
in
n
h
o
ld
 
E
U
 E
u
tro
fie
rin
g
  
V
R
 V
a
s
s
d
ra
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s
re
g
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F
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 F
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m
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d
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rt 
B
U
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u
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lin
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 P
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 S
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K
 S
tru
k
tu
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 F
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g
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 K
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G
T
 S
v
æ
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V
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ø
d
v
e
d
in
n
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A
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d
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r 
Reg-kvalitet Regdato Registrator  
21       1 Elveløp       3 1                                   81*0 26.06.2013 P.V.,B. B., S.N.G., L. J. 
39       1 Elveløp       2 1                                   81*0 26.06.2013 P.V.,B. B., S.N.G., L. J. 
111       1 Elveløp       3 1                                   81*0 26.06.2013 P.V.,B. B., S.N.G., L. J. 
115       1 Elveløp       3 1                                   81*0 26.06.2013 P.V.,B. B., S.N.G., L. J. 
120       1 Elveløp       3 1                                   81*0 26.06.2013 P.V.,B. B., S.N.G., L. J. 
 
 
 
 
 
